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为 ,《商业银行法》第 73 条、第 84 条和《国家赔偿法》








法 , 通过规定利息税起征点和实施累进税率 , 以增强
利息税的科学性和切实保护中低收入群体的利益。
开征遗产税已被财政部列进时间表。为体现公







《刑法》第 382 条规定贪污罪、第 385 条规定受贿罪、
第 395 条规定巨额财产来源不明罪、第 191 条规定洗
钱罪、第 312 条规定窝赃罪等 ,但在实际运用中常由
于犯罪分子作案后 ,用化名或他名将非法所得储入银
行 ,给公、检、法等机关查处案件和定罪量刑带来很大
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人员来说 , 最好是能准确预测未来利率 , 在其上升时
使用长期资金来源 ,在其下降时使用短期资金来源。





















券价格的波动 , 既给企业以机会 , 也是对企业的挑
战。
例如 , 企业在购入长期债券后 , 由于市场利率下








业在财务决策时 ,要认真研究 ,为这种变化留有余地 ,
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分歧。如 1982 年 12 月 27 日中国人民银行颁发《储蓄
所管理暂行办法》中列举有效身份证明为居民身份
证、户口籍、军官证、士兵证、外籍户口的护照、居住证





济秩序和消除社会腐败 , 所以 , 制定政策应留有充分
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